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Convegno  




Di cosa parliamo quando parliamo di uomo? 
 
Real Museo Mineralogico 
 
9,00 Saluti del Direttore del DSU Edoardo Massimilla 
 
Presiede Silvia Acocella 
9,30  Giovanni Maffei Prima dell’uomo: la storia lunga e breve delle forme  
9,50  Gennaro Carillo Saul contro Antigone: frammenti di umanità impossibile 
10,10 Giancarlo Alfano La consistenza umana: letteratura, tecnologia, riprodu-
zione  
 
10,30 Antonio Saccone L’uomo moltiplicato  
10,50 Francesco de Cristofaro Homo/Homais/Homer  
11,10  Roberto Marchesini Postumano e postumanesimo  
 
11,30 Coffe break 
 
11,50 Anna Masecchia La voce umana  
12,10 I mostri e il sacro. Dialogo tra Edoardo De Angelis (regista) e  
Flavia Salerni (Seminario “Scritture in transito tra letteratura e cinema”) 
12,30 Erri De Luca Il corpo umano e la natura esposta di Dio 
  
13,00 Pausa pranzo———————————————————————————————————— 
 
16, 00 Il Mediterraneo e il Migrante come Uomo nuovo. 
Conversazione con Erri De Luca   
16,30 Consegna delle “Borse di studio per i migranti” da parte della Fondazione 
Erri De Luca a Qadan Cisman e Junior Morgan.  
Le borse saranno consegnate da Erri De Luca, con Martina Stipi e Nice Ianniel-
lo. 
 
Il cantastorie Roberto P. Ormanni interpreterà una sua canzone, Petru  
(26/05/09) , dedicata al musicista di strada Petru Birladeanu. 
 
———–———————————————————————————————————————————–- 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (18,00) 
 
18,00 Il convegno si concluderà al Museo Archeologico Nazionale di Napoli , nella 
sala del Toro Farnese,  
con la presentazione di Diavoli custodi di Erri De Luca e Alessandro Mendini, 
a cura di Silvia Acocella e di Daniela Savy,  
con l’introduzione del Direttore Paolo Giulierini. 
 
I contributi filmati dell’intera giornata sono a cura di Ludovico Brancaccio 
 
 








Di cosa parliamo quando  





9,00 -Real Museo Mineralogico 
 (ingresso libero) 
 
18,00 -Museo Archeologico Nazionale 
 (ingresso libero) 
 
Responsabile scientifico: Silvia Acocella 
(silvia.acocella@unina.it) 
 
